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ACTUALITZACI~ DEL FONS BIBLIOGRAFIC DE LA BIBLIOTECA DEL 
MUSEU DE ZOOLOGIA DE BARCELONA 
El Centre Interdepartamental de Recerca i 
Innovació Tecnolbgica de la Generalitat de 
Catalunya, C.I.R.I.T., ha otorgat uns ajuts al 
Museu de Zoologia durant els anys 1981 i 
1982. 
Com a resultat dels concursos convocats 
pel referit organisme, en la seva politica 
d'establir convenis de col.laboració amb Bi- 
blioteques Científiques, per completar fons 
bibliogrifics i de documentació, hi figura la 
Biblioteca del Museu de Zoologia de Barce- 
lona com a destinataria d'un centenar d'o- 
bres basicament extrangeres, especialitzades 
en el camp de la recerca biológica. 
El fons bibliogrific de la Biblioteca del 
Museu de Zoologia de Barcelona, es ric en el 
llibre antic naturalista. Des de l'kpoca &Al- 
drovandi (1522-1605) passant per Linné, 
Buffon, Réamur i Cuvier del segle divuit o 
primera meitat del dinou fins autors del pri- 
mer quart del segle actual i ha una bona 
representació d'obres de Zoologia clissiques 
i de Catilegs d'institucions prestigioses com 
poden ser-ho, el British Museum o la Smith- 
sonian Institution. L'any 1936 s'interrop 
l'adquisició de publicacions i aquesta situa- 
ció es manté en els anys de la posguerra de- 
gut a la manca de possibilitats economiques. 
A pesar de tot es continua l'intercanvi de 
revistes i separates amb molts centres d'arreu 
del món, grhcies a la revista "Miscel.linia 
Zoolbgica" publicada perl Museu de Zoolo- 
gia i ara també a més per la revista "Tre- 
balls" que actualment s'edita. Ara el fons de 
revistes zoológiques es un dels m8s complets 
de Catalunya. 
Considerem que l'enriquiment del fons bi- 
bliogrific amb obres que completen les linies 
de recerca tradicionais i ajuden al desenvolu- 
pament dels nous camins de recerca que s'es- 
tan endegant al Museu de Zoologia de Barce- 
lona, sera una contribució molt important a 
la seva tasca científica. 
Les obres adquirides arnb aquest ajut do- 
nen continuitat al treball iniciat en la creació 
d'aquesta Biblioteca cap als anys 1916 i 
1917, i omplen un buit que era cada vegada 
mes patent. 
LA BIBLIOTECA ZOOLOGICA DE JOSEP MALUQUER I NICOLAU CEDI- 
DA AL MUSEU DE ZOOLOGIA DE BARCELONA 
La vida i l'obre de Josep Maluquer i Nicolau 
esti lligada a la creació i desenvolupament de 
i'actual Museu de Zoologia. A part de la seva 
afecció i dedicació a la Malacologia i Oceano- 
grafia, fou el qui amb els seus dots d'organit- 
zació i de gestió va imprimir el caracter for- 
mal del Museu des dels anys 1917 a 1936 i 
que ara quasi cinquanta anys despres hem 
tingut cura de recomposar en especial la part 
d'exposició i visita pública, concretament la 
sala del primer pis del Museu dedicada a la 
sistemitica zoolbgica. 
Josep Maluquer i Nicolau va ser junt amb 
altres companys seus de Batxillerat, despres 
prestigiosos científics, un dels creadors de la 
Institució Catalana &Historia Natural l'any 
1900, i mes tard l'any 1916 va ser nomenat 
secretari general i técnic de la Junta de Cien- 
cies Naturals fins l'any 1922. La seva gestió 
al front de la Junta fou de gran activitat i de 
resultats espectaculars. S'obtingueren millors 
subvencions de VAjuntament i Diputació es 
dot i  de personal ais diferents serveis i ins- 
tal.lacions, creant-se les places d'auxiliars 
